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Migdies negres 
El migdia a l'estiu és l'tiora crítica de! meíancolic, el moment mes perillos de la jomada, 
quan la plenitud solar governa sense cap ombra sobre la ciutat i la írescor matinal, alada i 
prometedora, ja s'ha assecat ais llengols del dormilón. Ni un soroll, ni un moviment: una 
claror enlluemadora s'ensenyoreix de tots els racons de la casa i els cobreix de pols ma-
laltissa, com un pol-len infecund. En aquesta calma suprema, perqué és sola llum i ajor-
nament, els éssers satumins, que solen ser mandrosos i contemplatius, sucumbeixen a la 
sevapitjoramenaga: l'acció, la urgencia de íer.l'única mesura que conceben per superar 
la densitat pantanosa del migdia. I aqüestes el mal, perqué alguns, maldesírescomsón, 
escullen en aquesta hora fatídica l'acte radical del suícidi. "Prou paraules; un gesl". va es-
criure Cesare Pavese a l'últlma página del dietari, just abans de posar en práctica, en ple-
na canícula d'agost, el seupropi lema d'"éssertrágicament". 
Les dades son reveladores: de la sebtantena de persones que van llevar-se la vida l'any 
passat a la regió de Girona, galrebé la meitat van prendre la decJsió ai matí, contra la cre-
enga popular que l'ansietat s'accentua de nit. Pero encara mes: ia major part deis casos 
es van registrara! juliol o l'agost, els mesos mes calorosos de l'any, de manera que queda 
refutada la teoría de Robert Burton, el gran anatomista deis maJenconiosos, segons el 
qual la tardor és l'estació mes propicia ais deliris atrabiliaris, No, ¡'estadística demostra 
que la desesperanza absoluta assetja en la quietud exasperant deis migdies de calda, 
quan ja s'iían exhaurit les expectaíives de l'alba i al davant només s'entreveu l'extens de-
sertde la tarda. «Les coses memorables passen quan hiha un granespaidesilenci al vol-
tant", anotava Virginia Wolff a! seu diari, i morir, certament, és un fet remarcable, Fa 
temps creia, com el jove Pavese, que al suícidi només s'hi arribava per impnjdéncia. «Si 
haguessin sabut esperar l'endemá». em déla, "molts estarien salvats*. Pero és evident 
que a vegades no queden forces ni per a aquesta curta espera. Fernando Pessoa, que del 
suícidi va prendre el tel Netos del desfici, escrivia: «Esperar? Qué he d'esperar, jo? El dia 
no em promet mes que el dia, i jo sé que té decurs i fi. La llum m'anima, pero no em millo-
ra, perqué sortiré d'aquítal com he vingut». Atenció, dones, a i'estiu que s'acosta; guar-
deu-vos de l'hora merídiana, aplaqueu-la amb llargues migdiades i, si en llevar-vos noteu 
encara el febril desassossec.sortiu al carreri barregeu-vosambla gent: no lii lia res millor 
peroblidar-sed'un mateix. 
Eva Vázquez 
catedrática de dibiiix Alicia Viñas 
disserta sobre el paisatge de 
Vilabertran a les obres deis molts 
artistes empordaiiesos c]ue Than 
pintat: a Uill de iiiostra, n'esnientein 
el popular Lluís Roure, que, a jnés, 
visque uns anys a redós del 
nionesrir. Ediiard Piiig Vayreda, 
president de Tlnsatiit d'Estudis 
Empordanesos, recorda la historia 
del Pati-Quat de Vilaberti-an i 
especialment els esfor^os iniciáis i 
l'entusiasme que hi dedica 
Tesineutac Manuel Bruuet. [ Mu. 
Antoni Pladevall, historiador, tanca 
el cicle exposajit el que era la vida 
monástica ía mil anys: la vida 
quotidiana del monjo i de la 
comunitat. cenia menys allunyat de 
l'esperit conuí des de Téxit de Tobra 
del potígraf icalia Uniberto Eco. 
Aqiiests dan-ers anys Vilaberti-an ha 
hostacjat el fons d'art de VAi'ui, ha 
estac Tauditori deis cojicerts del 
El campanar románic del monesür 
de Santa María de Vilabertran. 
("estival anyal dejoventuts 
Musicals...; fins i tot hom ha seutic 
parlai- del nionestir com a possible 
seu del fVluseu de TEniporda o - i 
aixó seria ben poc pracdc— de 
Tarxiu comarcal eiiipordanés. lielles 
iniciatives que ]IÜ han de fer oblidar 
a les inscicücions que cal ajiidar el 
Patiünat a acabar la rescauració de la 
joia gótica del palaii abacial i de la 
i-esta del conjunt: que aquesc cicle 






Una revista de defensa i estudi de la 
natura, descentra I itza da i realitzada des 
de la capital de la Gan-otxa, amb un públic 
objectiu a tot el territori de parla catalana. 
Acaba de sorcir del fbrn Bioiiiii, 
nova publicació bimestral de natura 
de les terres de pai'la catalana. El 
subtítol és del tot aclaridor: «la» 
